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1. Вступ
Якість питної води та забезпечення нею населення 
є однією з головних проблем у світі. Значна кількість 
мешканців планети потерпає від нестачі якісної питної 
води, що безпосередньо загрожує стану їх здоров’я.
Джерелами водопостачання м. Львів є підземні 
водоносні пласти. Попередніми дослідження встанов-
лено – якість води, що надходить у розподільну ме-
режу централізованого водопостачання м. Львів, у 
контрольних точках (на межі міста) та на насосних 
станціях відповідає вимогам ДСанПiН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» (затверджені наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України № 400 від 12 травня 
2010 р.) [1].
Частина мешканців м. Львова для питних потреб 
використовує воду нецентралізованого питного во-
допостачання, зокрема фасовану. Але левова частка 
городян споживає воду з комунального водопроводу. 
Однак, під час транспортування води мережею розпо-
дільних трубопроводів до споживачів її якість може 
змінюватися. 
З огляду на викладене вище актуальним є дослі-
дження можливості зміни якості води у міській розпо-
дільній мережі централізованого водопостачання.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Головними причинами вторинного забруднен-
ня води у трубопроводах є: тривалість їх експлуата-
ції, матеріал труб, протяжність мережі, зношеність 
трубопроводів, зміна гідравлічного режиму роботи ді-
лянок мережі, зовнішнє та внутрішнє захисне покрит-
тя трубопроводу, корозія металевих труб, утворення 
осаду та біоплівки на внутрішній поверхні трубопро-
водів тощо.
Складність хімічних, фізичних та біологічних про-
цесів у розподільних мережах унеможливлює впро-
вадження детермінованих моделей виявлення при-
чин забруднення води за декількома показниками 
її якості. Тому у літературі розглядаються випадки 
загрози виникнення вторинного забруднення води пе-
реважно окремо для кожного з показників якості води. 
Найбільш значущим показником, що безпосередньо 
впливає на здоров’я людини через ризик виникнення 
шлунково-кишкових захворювань є показник епіде-
мічної безпеки питної води. У світовому масштабі 
забруднення води патогенними мікроорганізмами по-
рівняно із забрудненням води хімічними речовинами 
визнано таким, що становить найбільшу небезпеку 
питній воді [2, 3].
Погіршення епідемічної безпеки питної води у роз-
подільній мережі виникає внаслідок іржавіння труб та 
тривалого терміну їх експлуатації, що призводить до 
проривів труб, а отже до проникнення у транспорто-
ване середовище патогенних мікроорганізмів. Індика-
тором такого забруднення є зменшення концентрації 
вільного залишкового хлору у воді [4–6].
Витрачання хлору на його реакцію у воді з органіч-
ними та неорганічними речовинами з можливим утво-
ренням потенційно небезпечних для здоров’я людини 
вторинних продуктів дезінфекції безпосередньо пов’я-
зано зі збільшенням тривалості знаходження води у 
водопровідній мережі [7]. Останнім часом мешканці 
Львова відбирають з міського водопроводу менше води 
через збільшення вартості послуг з водопостачання 
та водовідведення. Робота існуючої трубопровідної 
мережі, розрахованої на більшу пропускну здатність, у 
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таких умовах призводитиме до зменшення швидкості 
руху води та збільшення тривалості знаходження води 
у мережі, а отже, до зменшення нормованої концентра-
ції вільного залишкового хлору у воді. Для системи 
водопостачання м. Львів досліджень щодо зміни такої 
концентрації не проводилося.
Завищені діаметри труб розподільної мережі є при-
чиною погіршення гідравлічних показників її роботи. 
У цьому випадку ефективними будуть заходи з підви-
щення ефективності їх функціонування [8, 9].
Основним матеріалом розподільних трубопрово-
дів у Львові є чавун, сталь та останнім часом ши-
роко поширювані – полімерні матеріали. Внутрішні 
санітарно-технічні системи водопостачання будівель 
виконують також й з мідних труб. Залежно від умов 
експлуатації та матеріалу труб вода може збагачувати-
ся певними хімічними сполуками. Наприклад, мідні 
труби провокують збільшення у воді концентрації 
міді, чавунні та сталеві – заліза. Головною причиною 
вивільнення у рідину хімічних елементів є корозійні 
процеси, інтенсивність проходження яких безпосеред-
ньо залежить від властивостей транспортованої води. 
Слід також зазначити, що корозія металевих труб 
також сприятиме утворенню на внутрішній поверхні 
трубопроводів біоплівки, заселеної патогенним мікро-
організмами.
Для уникнення корозії як внутрішньої, так і зов-
нішньої поверхні металевих труб використовують 
різноманітні види захисних покриттів, зокрема на 
основі цементу. При цьому у транспортованій воді 
збільшуються значення каламутності, рН, лужності 
та твердості, концентрації хлоридів і сульфатів, сухо-
го залишку та зменшується вміст діоксиду вуглецю. 
Вода поступово втрачає агресивні властивості, проте 
стає нестабільною, тобто здатною викликати утворен-
ня осаду карбонату кальцію, що свідчить про перехід 
у воду хімічних елементів цементного покриття. Ви-
луговування хімічних елементів із покриття інтен-
сифікується за транспортування хлорованої води. У 
воді значно збільшується вміст цинку, бору та галію, 
незначно – натрію, заліза, барію та магнію. Але їх 
концентрації є меншими за допустимі для питної 
води [10].
Мідні трубопроводи є стійкими до корозії, про-
те кородують за транспортування води з незначною 
твердістю, низьким значенням рН, значним вмістом 
розчиненого кисню та сполук хлору. Труби з низько-
вуглецевої сталі кородують за значного вмісту розчи-
неного кисню у воді. Агресивна вода призводить до 
поверхневої ерозії чавунних труб [11].
Швидкість вивільнення заліза зменшується зі 
збільшенням рН, лужності та концентрації розчи-
неного кисню у воді. Проте ця швидкість зростає зі 
збільшенням вмісту хлоридів у воді. Необхідною умо-
вою регулювання надходження заліза у питну воду 
є: рН понад 7,6; лужність і вміст розчиненого кисню 
понад 150 мг/дм3 та 2 мгО2/дм3 відповідно; концен-
трація хлоридів – до 150 мг/дм3 [12]. Дані висновки 
підтверджуються результатами дослідження процесу 
вивільнення свинцю та заліза із труб ПВХ, ПП та 
оцинкованого заліза. Також доведено, що концентрації 
свинцю та заліза збільшується зі збільшенням співвід-
ношення концентрацій хлоридів і сульфатів у воді для 
всіх типів труб. Найбільше заліза вилуговувалося із 
труби з оцинкованого заліза, свинцю – із ПВХ труби 
порівняно з поліпропіленовою [13].
Істотним недоліком пластикових труб є дифузія у 
воду органічних речовин, що містяться як добавки у 
складі полімерного матеріалу. Внаслідок цього запах 
і смак питної води значно погіршується. Крім цього 
вивільнені з матеріалу пластикових труб органічні ре-
човини утворюють на стінках труб біоплівки, заселені 
різноманітними мікроорганізмами, для яких органічні 
речовини є джерелом харчування [14].
Для спостереження за змінами якості води та по-
передження захворювання населення внаслідок спо-
живання водопровідної води пропонуються системи 
моніторингу, зокрема Smart-системи [15, 16].
Викладене вище доводить, що під час транспорту-
вання розподільною мережею якість води змінювати-
меться. Основний акцент робиться на показник епіде-
міологічної безпеки питної води. Проте, у попередніх 
дослідженнях якість питної води не розглядалася з 
точки зору фізіологічної повноцінності її мінерального 
складу.
Система водопостачання почала закладатися у 
Львові з 1901 р. Протяжність міської розподільної ме- 
режі становить понад 1000 км. Складність питання 
якості питної води полягає у змішуванні води різних 
водозаборів у міській водопровідній мережі. Комплек-
сних досліджень порівняння якості води на «вході» 
та «виході» (у споживачів) розподільної мережі для 
м. Львова до сих пір проведено не було.
3. Мета та задачі дослідження
Метою дослідження було визначення якості води у 
розподільній мережі системи централізованого водо-
постачання м. Львів, а також визначення факторів, що 
впливають на зміну показників її якості.
Для досягнення визначеної мети були поставлені 
такі задачі:
– проаналізувати технологічні параметри роботи 
трубопроводів розподільної мережі міста: трасу та 
протяжність водопроводу від насосної станції до спо-
живача, діаметр окремих ділянок траси, діаметр тру-
би вводу в будинок, матеріал та термін експлуатації 
трубопроводу, тип аварійних робіт протягом 2008–
2014 рр. на ділянці вводу в будинок;
– проаналізувати зміну якості води під час її тран-
спортування від насосних станцій (на межі міста) до 
споживачів;
– визначити основні фактори, що впливають на 
зміну якості води під час її транспортування;
– оцінити відповідність якості води, що надходить 
до споживачів розподільною мережею, вимогам ДСан-
ПiН 2.2.4-171-10 «Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною», зокрема щодо 
фізіологічної повноцінності її мінерального складу.
4. Матеріали та методи дослідження якості води 
у розподільній мережі системи централізованого 
водопостачання м. Львів
Під час досліджень проведено збір, аналіз та уза-
гальнення даних щодо технологічних параметрів ро-
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боти розподільної мережі системи централізованого 
водопостачання м. Львів, наданих ЛМКП «Львівво-
доканал». Під час дослідження зміни якості води у 
розподільній мережі системи централізованого водо-
постачання міста були використані дані хімічної ла-
бораторії ЛМКП «Львівводоканал». Проведено аналіз 
показників якості питної води, відібраної у спожива- 
чів – мешканців різних районів міста, на відповідність 
вимогам ДСанПiН 2.2.4-171-10 «Гiгiєнiчнi вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною».
Місто Львів поділене на шість адміністративних 
районів: Шевченківський, Личаківський, Сихівський, 
Франківський, Залізничний та Галицький (рис. 1). 
У кожен адміністративний район подається вода з 
певних насосних станцій, проте у межах міста вода з 
різних водозаборів змішується. Для проведення до-
сліджень відібрано 8 проб води з мережі господар-
сько-питного водопостачання за адресами: вул. Маса-
рика, 3 (Шевченківський район); вул. Китайська, 14 
(Личаківський район); вул. Майорівка, 1 (Личаків-
ський район); вул. Драгана, 14 (Сихівський район); 
вул. Пулюя, 34 (Франківський район); вул. Любінська, 
98 (Залізничний район); вул. Кольберга, 6 (Галицький 
район); вул. Вітовського, 53 (Галицький район).
Рис. 1. Схема адміністративного поділу м. Львів на райони: 
1 – Шевченківський; 2 – Личаківський; 3 – Сихівський;  
4 – Франківський; 5 – Залізничний; 6 – Галицький
5. Результати дослідження якості води у розподільній 
мережі системи централізованого  
водопостачання м. Львів
Результати дослідження технологічних параметрів 
роботи трубопроводів розподільної мережі міста, зо-
крема траса водопроводу на ділянці вводу у будинок 
із зазначенням діаметра окремих ділянок траси від 
насосної станції до споживача та діаметра труби вводу 
в будинок показані на рис. 2–9.
За даними ЛМКП “Львівводоканал” (м. Львів, Укра-
їна) визначено робочі параметри трубопроводів роз-
подільної мережі міста (діаметр трубопроводу від на-
сосної станції, діаметр труби вводу в будинок, матеріал 
та термін експлуатації трубопроводу, тип аварійних ро-
біт протягом 2008–2014 рр. на ділянці вводу в будинок). 
Результати подані у табл. 1. Результати порівняння 
якості води на насосних станціях (початок розподільної 
водопровідної мережі) та у споживачів (кінець розпо-
дільної водопровідної мережі) подані у табл. 2.
Рис. 2. Схема розташування досліджуваної ділянки 
водопровідної мережі вул. Масарика, 3 (Шевченківський 
район): насосна станція “Збойськ” ø600 – вул. Багалія 
ø600 – вул. Щурата ø600 – вул. П. Орлика ø600 –  
вул. Топольна ø600–вул. Кругла ø600–вул. Під Голоском 
ø600 – вул. На Нивах ø600 – вул. Малоголосківська  
ø600 – вул. Млинова ø500 – вул. Загули ø400 –  
вул. Варшавська ø400 – вул. Липинського ø400 –  
вул. Масарика, 3 (ввід у будинок через ЦТП –  
сталева труба ø100)
Рис. 3. Схема розташування досліджуваної ділянки 
водопровідної мережі вул. Китайська, 14 (Личаківський 
район): насосна станція “Довга” ø600 –  
вул. Табірна ø600 – вул. Кошова ø600 – вул. Козацька 
ø600 – вул. Тракт Глинянський ø600 – вул. Голинського 
ø600 – вул. Голубця ø600 – вул. Грибова ø600 –  






Рис. 4. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Майорівка, 1 (Личаківський район): 
насосна станція “Кривчиці” ø500 – вул. Козацька ø600 – вул. Тракт Глинянський ø600 – вул. Голинського ø600 – 
вул. Голубця ø600 – вул. Грибова ø600 – вул. Пасічна ø500 – вул. Медової Печери ø400 – вул. Медової Печери,  
69А (ЦТП) ø200–вул. Майорівка, 1 (ввід у будинок – сталева труба ø150)
Рис. 5. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Драгана, 14 (Сихівський район): насосна 
станція “Сокільники” ø1240 – вул. Стрийська ø1240 – вул. Хуторівка ø500 – вул. Чукаріна ø500 – вул. Червоної Калини 
ø500 – вул. Драгана ø300 – вул. Драгана, 14 (ввід у будинок через ЦТП – труба чавун-сталь ø100)
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Рис. 6. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Пулюя, 34 (Франківський район): насосна 
станція “Сокільники” ø1240 – вул. Стрийська ø1240 – вул. Наукова ø500–400 – вул. Кн.Ольги ø300 – вул. Трускавецька 
ø300 – врізка на вул. Пулюя, 34 ø100 (чавун – поліетилен) – вул. Кульпарківська ø500
Рис. 7. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Любінська, 98 (Залізничний район): 
насосна станція “Будзень” ø900 – вул. Конюшина ø900 – вул. П’ясецького ø800 – вул. Полковника Болбочана ø800 – 
вул. Ганцова ø800 – вул. Курмановича ø800 – вул. Патона ø700 – вул. Ряшівська ø600 –  





Рис. 8. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Кольберга, 6 (Галицький район): насосна 
станція “Сокільники” ø1240 –вул. Стрийська ø1240 – вул. Наукова ø500 – вул. Кульпарківська ø400 – вул. Героїв УПА 
ø500 – вул. С.Бандери ø200 – вул. Кольберга, 6 (ввід у будинок – чавунна труба ø100)
Рис. 9. Схема розташування досліджуваної ділянки водопровідної мережі вул. Вітовського, 53 (Галицький район): 
насосна станція “Сокільники” ø1240 – вул. Хуторівка ø500–вул. П. Мирного ø500 – вул. Стуса ø500 – вул. Зелена ø400 – 
вул. Тарнавського ø400 – вул. Тютюнників ø400 – вул. Волоська ø400 – вул. Зарицьких ø400 – вул. Вітовського, 53  
(ввід у будинок – чавунна труба ø100)
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Таблиця 1





















насосної станції до 
споживача, м
Тип аварійних робіт
Сокільники 1240 вул. Кольберга, 6 100 Чавун > 50 10 785
2010, 2014 рр.: корозія 




100 Чавун > 50 6 761
2012 р.: корозія   
металу – хомут
Сокільники 1240 вул. Драгана, 14 300–100 Чавун, сталь 30 4 825
2008 р.: корозія металу –  
заміна труби; 2012 р.: 
корозія  металу – хомут
Сокільники 1240 вул. Пулюя, 34 100 Чавун, ПЕ 30 4 796
2008 р.: розгерме-тизація 
стику – зачеканення сти-
ку; 2010 р.: корозія  
металу – хомут
Збойськ 600 вул. Масарика, 3 100 Чавун, сталь 2–3 6 961
2008 р.: ремонт засувки, 
корозія металу – хомут; 
2010 р.: техогляд;  2012 р.: 
корозія металу – хомут




2008 р.: корозія металу – 
заміна труби; 2010, 2012, 
2014 рр.: корозія  
металу – хомут
Будзень 900 вул. Любінська, 98 200–100 Чавун > 50 6 179
2008 р.: корозія металу – 
хомут; 2012 р.: перелом 
трубопроводу – накладка




2008, 2010 рр.: корозія 
металу – хомут
Таблиця 2
Показники якості проб води, відібраних на насосних станціях (межа міста) та у розподільній мережі м. Львів
Показник








































Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води
Запах за 20 °С, бал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запах за 60 °С, бал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольоровість, град 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каламутність, мг/дм3 < 0,1 < 0,58 < 0,58 < 0,58 < 0,58 < 0,1 < 0,58 < 0,1 < 0,58 < 0,1 < 0,58 < 0,1 < 0,58
Смак і присмак  
за 20 °С, бал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водневий показник рН 7,52 7,42 7,46 7,12 7,59 7,30 7,29 7,35 7,35 7,37 7,53 7,32 7,32
Амонійний азот, мг/дм3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Нітрити, мг/дм3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,005 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,005 <0,003
Нітрати, мг/дм3 4,79 3,98 5,24 2,94 3,76 2,65 8,63 1,75 1,55 15,98 4,20 1,78 1,99
Залізо загальне, мг/дм3 < 0,1 < 0,1 0,19 0,16 < 0,1 0,11 0,11 0,14 0,18 0,13 < 0,1 0,15 0,11
Твердість загальна, 
ммоль/дм3
3,8 4,0 5,6 7,55 4,05 7,6 4,55 8,42 8,25 6,5 4,05 8,4 8,4
Лужність, ммоль/дм3 3,9 3,8 4,7 6,2 3,8 6,4 3,8 6,83 6,5 5,1 3,8 6,7 6,6
Окисність, мг О2/дм3 0,87 0,96 – 1,76 0,96 1,53 0,88 1,34 1,04 1,73 1,04 1,28 1,12
Хлориди, мг/дм3 13,9 12,5 11,0 23,0 12,0 22,9 8,0 11,78 12,3 23,5 12,5 12,6 12,0
Сухий залишок, мг/дм3 322,07 – – – – 591,07 – 632,13 – 496,62 – 613,62 –
Залишковий хлор, мг/дм3 0,36 0,28 0,14 0,14 0,28 0,34 0,1 0,22 0,21 0,36 0,28 0,22 0,14
Характер осаду Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в. Н.в.
Показники епідемічної безпеки питної води
Загальне мікробне число, 
КУО/см3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загальні коліформи, 
КУО/100 см3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ентерококи, КУО/100 см3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Примітки: Н.в. – не виявлено; “–” – показник не визначали
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У відібраних пробах води сухий залишок не визна-
чали. Ймовірно його значення буде близьке до значен-
ня сухого залишку у воді на насосних станціях.
У табл. 2 наведені деякі санітарно-хімічні показни-
ки безпечності та якості питної води. У подальших до-
слідження варто дослідити воду на вміст мікроелемен-
тів та органічних речовин, пов’язаних із застосуванням 
пластикових труб, зокрема у внутрішніх системах 
водопостачання будівель.
6. Обговорення результатів дослідження зміни якості 
води у розподільній мережі системи централізованого 
водопостачання м. Львів та виявлення факторів, які на 
це впливають
Питна вода на вул. Кольберга, 6 надходить з насосної 
станції “Сокільники” по трубопроводу діаметром 1240 мм 
на початковій ділянці. Протяжність мережі від насосної 
станції до споживача становить 10 785 м. У межах міста 
цей трубопровід з’єднується з іншими, внаслідок чого в 
ньому змішується вода з різних водозаборів. Термін екс-
плуатації – понад 50 років. Матеріал трубопроводу – пе-
реважно чавун. Діаметр вводу у будинок – 100 мм. У 2010 
та 2014 рр. на ділянці вводу проведено аварійні ремонтні 
роботи із заміни труб унаслідок їх корозії.
Порівняно з водою з насосної станції у пробі води, 
відібраній у споживача, незначно збільшені загальна 
твердість та окисність. Це пояснюється змішуванням 
вод з різних водозаборів, що мають різні загальну твер-
дість та окисність.
До споживачів на вул. Вітовського, 53 вода надхо-
дить з насосної станції “Сокільники” по трубопроводу 
діаметром 1240 мм на початковій ділянці. Протяжність 
мережі значно менша порівняно з попередньою точ-
кою відбору проби води – 6761 м, що істотно зменшує 
ризик забруднення води під час її транспортування. 
Матеріал трубопроводу – переважно чавун. Термін 
експлуатації – понад 50 років. Діаметр трубопроводу 
відгалуження від магістралі, прокладеного по вул. За- 
рицьких – 100 мм. Такий же діаметр труби вводу у бу-
динок. У 2012 р. виявлено корозію металевої труби, на 
аварійній ділянці якої встановлено хомут.
Під час транспортування у воді збільшуються такі 
показники: концентрація нітратів, загального заліза, 
загальна твердість, лужність.
До споживачів на вул. Драгана, 14 вода надходить з 
насосної станції “Сокільники” по чавунно-сталевому 
трубопроводу діаметром 1240 мм на початковій ділян-
ці. Протяжність мережі – 4825 м, термін експлуата- 
ції – близько 30 років. Ввід у будинок влаштовано 
через центральний тепловий пункт (ЦТП) трубопро-
водом діаметром 300 мм. У 2008 та 2012 рр. виявлено 
корозію сталевого трубопроводу по вул. Драгана 14, 
пошкоджені ділянки замінено.
Під час транспортування у воді помітно збільшу-
ються такі показники: загальна твердість, лужність, 
окисність, вміст загального заліза, хлоридів.
До споживачів на вул. Пулюя, 34 вода надходить з 
насосної станції “Сокільники” по трубопроводу (ча-
вун–поліетилен) діаметром 1240 мм на початковій 
ділянці. Протяжність мережі – 4796 м, термін експлуа-
тації – близько 30 років. У 2008 р. на ділянці чавунної 
труби діаметром 150 мм виявлено розгерметизацію 
стику труб, проведено його зачеканення. У 2010 р. ви-
явлено корозію металевої труби, на аварійну ділянку 
якої накладено хомут.
Під час транспортування незначно збільшуються 
загальна твердість, окисність та рН води.
До споживачів на вул. Масарика, 3 вода надходить з 
насосної станції “Збойськ” по трубопроводу діаметром 
600 мм. Протяжність мережі – 6961 м. Трубопровід на цій 
ділянці новий, термін експлуатації – не більш як 3 роки. 
Матеріал трубопроводу – чавун, сталь. У 2008 р. прове-
дено ремонт засувки та виявлено корозію металевої тру-
би, в місці руйнування накладено хомут. У 2012 р. знову 
виявлено корозію металевої труби, накладено хомут.
У пробах води, відібраних у споживача, встановле-
но перевищення показників якості порівняно з такими 
на насосній станції за вмістом нітратів.
До споживачів на вул. Китайська, 14 вода надходить 
з насосної станції “Довга” по трубопроводу діаметром 
600 мм. Протяжність мережі – 3522 м, термін експлуата-
ції – не більш як 3 роки. Матеріал трубопроводу – чавун, 
сталь, поліетилен. У 2008 р. внаслідок корозії проведено 
заміну труби, у 2010, 2014 та 2014 рр. виявлено корозію 
металевих труб, яку ліквідовано за допомогою хомутів.
У пробах води, відібраних у споживача, встанов-
лено незначне збільшення вмісту загального заліза та 
хлоридів.
До споживачів на вул. Любінська, 98 вода надходить 
з насосної станції “Будзень”. Чавунний трубопровід 
діаметром 900 мм прокладений у 1952 р. Протяжність 
мережі до споживача – 6179 м. У 2008 р. за допомогою 
хомута ліквідовано корозію металевої труби. У 2012 р. 
ліквідовано перелом труби влаштуванням накладки.
У пробах води, відібраних у споживача, виявлено 
незначне збільшення значення рН.
До споживачів на вул. Майорівка, 1 вода надхо-
дить з насосної станції “Кривчиці” по поліетиленово-
му трубопроводу (з вставками сталевих труб) діаме-
тром 500 мм. Протяжність мережі – 6895 м. У 2008 та 
2010 рр. виявлено корозію металевих труб, яку ліквідо-
вано за допомогою хомутів.
У пробах води, відібраних у споживача, встановле-
но збільшення вмісту нітратів.
У воді усіх досліджуваних ділянок розподільної 
мережі зафіксовано зменшення концентрації вільного 
залишкового хлору.
Перевищення вимог фізіологічної повноцінності мі-
нерального складу питної води зафіксовано за показни-
ком загальної твердості (норма – 1,5–7,0 ммоль/дм3) – у 
воді трьох досліджуваних ділянок та ймовірно показни-
ком сухого залишку (норма – 200–500 мг/дм3) – у воді 
чотирьох досліджуваних ділянок, куди подається вода 
з підвищеним солевмістом з водозаборів. Проте, ці зна-
чення не перевищують гранично допустимих меж для 
питної води, вказаних у ДСанПiН 2.2.4-171-10 – відпо-
відно 10 ммоль/дм3 та 1500 мг/дм3.
7. Висновки
1. Розподільна мережа системи централізованого 
водопостачання м. Львів характеризується значної про-
тяжністю та терміном експлуатації. Зменшення водо-
споживання населенням міста вимагає перерахунку 
діаметрів труб окремих ділянок траси трубопроводів та 
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вводів у будинки. Головна причина аварійних ситуацій 
на ділянках вводу у будинки – корозія металевих труб.
2. Під час транспортування від насосних станцій 
(межа міста) до споживачів у двох пробах води вияв-
лено порівняно значне збільшення значення загальної 
твердості та лужності. Значиме збільшення окисності 
води зафіксовано на одній досліджуваній ділянці. На 
двох досліджуваних ділянках спостерігалося значне 
збільшення концентрації загального заліза у воді. Під 
час транспортування води розподільною мережею у ній 
зменшується концентрація вільного залишкового хлору.
3. Підвищення загальної твердості та лужності води 
пояснюється змішуванням води з різних водозаборів 
у розподільній мережі. Зростання значення окисності 
води пояснюється можливими аварійними ситуаціями 
з потраплянням у трубопровід забруднювальних речо-
вин органічного походження. Корозія ділянок розпо-
дільної мережі, що характеризуються тривалим термі-
ном експлуатації та великою протяжністю, призводить 
до збільшення концентрації загального заліза у воді. 
Зменшення вмісту вільного залишкового хлору у воді 
під час її транспортування до споживача свідчить про 
його витрачання на окиснення хімічних речовин, що 
містяться у воді, а також на знищення патогенних мі-
кроорганізмів біоплівок на внутрішніх стінках труб.
4. Збільшення значень показників якості води на 
досліджуваних ділянках не перевищує гранично до-
пустимих меж, вказаних у ДСанПiН 2.2.4-171-10. Вода 
відповідає гігієнічним вимогам до води питної, при-
значеної для споживання людиною. У трьох пробах 
води зафіксовано перевищення вимог фізіологічної 
повноцінності мінерального складу питної води за 
показником загальної твердості, у чотирьох – за ймо-
вірним значенням сухого залишку.
У зв’язку з тривалим терміном експлуатації розпо-
дільної мережі та заміною труб із традиційних мате-
ріалів пластиковими, що впливатиме на якість води, 
рекомендується впровадження сучасних систем мо-
ніторингу та моделювання зміни якості води у розпо-
дільній мережі.
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